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En este artículo se señalan lecciones emanadas del proceso de aprendizaje suscitado durante la gestión de un 
proyecto global sobre el diseño, desarrollo y puesta en marcha del portal corporativo interno de una gran em-
presa Mexicana de la industria de la construcción productora de cemento, concreto premezclado y agregados: 
CEMEX. Ellas fueron: inversión de recursos, talento humano, infraestructura y estrategia tecnológica, platafor-
ma tecnológica común, estandarización de procesos, consolidación del cambio tecnológico, estricto gobierno 
tecnológico, compromiso personal directivo, procesos alineados a la estrategia y conformación de una iden-
tidad común. El caso expuesto refleja como la gestión de un proyecto global se ve favorecida cuando existe 
entre todos los integrantes del equipo, un entorno previo en el arraigo de hábitos de trabajo tecnológico.
Las aportaciones de este estudio tienen que ver con tres aspectos clave. El primero de ellos apunta a que 
las derivaciones en la gestión de la empresa son el resultado de un proceso de aprendizaje constante en el 
diseño, ejecución y evaluación de sus proyectos internos. El segundo, destaca el rol que juegan los miembros 
de los proyectos corporativos fungiendo como traductores de la tecnología entre la alta dirección y el resto de 
la organización, mediante el establecimiento de un gobierno regido por la estandarización de los procesos y 
de la misma tecnología. El tercero se refiere a la identificación del papel habilitador de las TIC´s (Tecnologías 
de Información y Comunicación) como un elemento que puede propiciar el cambio de las prácticas operativas 
en una empresa.
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ABSTRACT
Each project management is inherent to a learning 
process, even a leading global supplier of cement, rea-
dy-mix concrete, and aggregates firm as the Mexican 
CEMEX, learned new lections about the design, deve-
lopment and implementation of their corporative portal. 
In this process different types of lections were identi-
fied: resources investment, human talent, technologi-
cal strategy and infrastructure, common technological 
platform, process standardization, technological change 
consolidation, strict technological governance, governing 
board commitment, processes linked to the strategy and 
the conformation of a common identity. This case shows 
how the previous existence of technological work habits 
among all team members can help in a global Project 
management.
The contributions of this study are three key aspects: 
The first one is to emphasize that the management of 
this firm is the result of a continuous learning process 
in the design, execution and evaluation of their internal 
projects. The second is related with the roll of the people 
in these corporative projects, because they are acting as 
technology translators between governing board and the 
strategies propitiating the basis of a governance rules by 
process standardization and technology. Finally, the third 
point is referred to the identification of the key roll of 
Information Technology because it works as an element 
that can propitiate the change of operative practices in 
a firm.
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INTRODUCCIÓN
La gestión de proyectos corporativos de alcance global 
no difiere en gran medida de una típica gestión local. 
Ambas comparten una ley inherente no escrita: el conti-
nuo proceso de aprendizaje en el diario quehacer y avan-
ce del proyecto, sin importar el tamaño del mismo, ni 
el de la organización. En este artículo se enfatiza sobre 
algunas lecciones detectadas a partir de la gestión de un 
proyecto global.
El proceso de aprendizaje que se suscita durante la 
gestión de proyectos ha sido estudiado desde muchas 
disciplinas. En el contexto de la implementación de he-
rramientas de colaboración en la industria  el principal 
enfoque de los trabajos de investigación en este campo 
se ha referido a los aspectos de diseño de aplicaciones 
de colaboración, en la implementación y uso de estas 
tecnologías en las organizaciones (Munkvold, 2003).
Una importante tendencia para las tecnologías de cola-
boración, es la integración de diferentes funcionalidades 
y servicios dentro de un mismo producto, o por medio 
de proporcionar integración entre diferentes productos. 
Esta integración puede así soportar múltiples modos de 
colaboración, denominada “colaboración en cualquier 
momento, en cualquier lugar” (Munkvold, 2003). En este 
sentido, hay una carencia de estudios que se aboquen en 
describir la forma como proyectos corporativos de desa-
rrollo de aplicaciones afectan a toda una organización.
El punto de partida se sustenta en que las TIC´s im-
pulsan los procesos de aprendizaje y capacitación en el 
interior de la empresa. También, la incorporación de las 
TIC´s viene acompañada de esfuerzos en materia de 
adopción de nuevas estrategias, nuevos procesos em-
presariales, nuevas estructuras organizacionales y mejo-
ras en las capacidades de los trabajadores (Boscherini, 
2003). En este sentido, resulta interesante analizar lo 
ocurrido durante la gestión de un proyecto corporativo 
global de herramientas de colaboración.
Se analiza un estudio de la empresa Cementos Mexica-
nos (CEMEX), con un siglo de existencia, que ha desa-
rrollado las capacidades necesarias para destacarse en el 
ámbito nacional e internacional. En los últimos 20 años, 
ésta se sustenta por la forma en que ha incorporado 
el elemento técnico. Al principio, por la tecnología de 
procesos, y desde hace 25 años por las crecientes inver-
siones y uso masivo de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC´s), como un elemento estratégico de 
su programa de expansión mundial.
Como una muestra de las TIC´s de la empresa, se abor-
da el proceso de creación, crecimiento y difusión de una 
herramienta tecnológica de cobertura global: el portal 
empresarial, conocido en la organización como CEMEX 
Plaza. Éste ha desempeñado un papel clave  durante 
el transcurso de integración de capacidades en la firma 
mencionada, logrado por medio de una estrategia corpo-
rativa utilizada en la cimentación y difusión de un modelo 
de gobierno diseminado en toda la organización (Torres-
Gastelú, 2006). El modelo de gobierno utiliza las TIC´s 
como un medio para difundir las prácticas operativas de 
la empresa. Por medio de ellas, ha inducido el arraigo de 
hábitos de trabajo tecnológicos que constituyen un refle-
jo de la cultura corporativa para fomentar una identidad 
común, y consolidar una forma de socializar el conoci-
miento de la empresa.
Las acciones corporativas encaminadas a inducir hábitos 
de trabajo han modificado paulatinamente la cultura y 
la organización, propiciando una forma de acumular y 
socializar los conocimientos, habilidades y experiencia de 
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